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PRNGARtn-I f!HT.oRTETRACYCLTNE nALAH RANSOM SfffiAGAT PERANGSANG 

PF.RTUHRUHAN TERHADAP KENATKAN RERAT BAnAN. 

KONSUHSI DAN KONVERSI PAKAN 

AYAH PEnAGTNG JANTAN 

ATIK WAHYU UTAHI 
ARSTRAK 
Pene 1 it ian ini bertu.iuan lmtuk TnAngetahui pengaruh 
chl(')rt.etrac:yclinA sebagai perangsang pertumhuhan terhadap 
kenaikan berat hadan. konsumsi dan konversi pakan ayam 
perlag; ng .iant.an. 
Hewan percobaan yang di~lmakan ada lah 40 ekor ayam 
periaging jantan st.rain Arh(')r Acress ~P 707 berumur satu 
hart. Metode yan~ dipakai yaitu Rancangan Ac:ak Len~kap 
ciengan empat. perlakuan dan sepulnh ulfmgan. Setelah 
dilakukan pengacakan pada 40 ekor anak ayam sesuai dengan 
rancangan percnbaan yang rii~lnakan. anak ayam ditempat.­
kan pada kandan~ masing-masit1 12: sesuai l->et'lakuan. Peneli­
t, ian in j menggnnakan kanriang sistem baterai. selama 
pArcobaan anak ayam diberi pakan ~latan sendiri Ada 
empat macam rinsis chlortAtracycllne yang ditambahkan 
pada pakan ayam yai tu l:.'er lakuan PO (ransum tanpa penamba­
han r:hj(')rt.et,rac:ycline ). perlaknan Pl (ranSllm dengan 
penambahan chlortetracycline dosis 15 pptn). perlakuan P2 
(ranSllm dengan penamhahan chlortet.rac:ycline desis 30 ppm) 
dan perlakuan P3 (ransum ciengan l-'enambahan chlortetl'acy­
cline d(')sis 45 ppm). 
Hasil penelitian menun.jl1kkan bahwa sebagai 
pArangsang pert,llmbuhan, ch1(')rtetracyc 1ine yang di tambah­
kan pada pakan ayam pedaging .jantan metnberikan pengaruh 
yang nyat.a (p < 0,05) t.erharlap kenajkan herat harlan. 
dengan kenaikan berat hadan tert.inggi didapat pada perla­
knan P]. P2 dan P8 sert,a k(')llversi pakan, rlengan konversi 
pakan terendah didapat pada perlakuan Pl. P2 dan P8. Pada 
kon",mm:;;i pakan. chI nrt.et.rac,yc 1 ine t.i dak berpellgaruh nyat,a 
(p > 0.05). 
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